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Núm. 123. Lunes 12 de Abril de 1880. Un real número. 
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DE U P B O V n DE LEON 
ADVEítTENCIA OFICIAL 
L u e g o que los Srcs. Alcaldes y Secretarios r e c i -
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan a l 
d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fije un ejemplar en el s i -
t i o de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l recibo 
del n ú m e r o s iguiente . 
Los Scfiretnrios cu ic ía rán do conservar los BOLR-
TIRBS coleccionados ordenadamente para su encua-
dornacion que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUDUCA LOS LÜNES, MIÉHCOLES Y VIÉRNES 
Se suscribe en l a i r ap ren t a de Rafael Garzo é Hi jos , P legar ia , 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs . e l tr imestre y 50 e l semestre, pagados 
a l sol ici tar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos u n real .—Los de a ñ o s anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades,eseeptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se i n s e r t a r á n 
of icialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente a l servicio nacional, que dimane de las mis -
mas; los do i n t e r é s par t icu la r p rev io e l pago de i/r¡ 
real, por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L 
P í E S I D E N C U S E L C O S S E I O C E MINISTROS 
SS. M U . el Rey D . Alfonso y la 
Reina Dofla María Cristina (Q. D. G.) 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su Al-
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Astúrias, y las Sermas. Señoras 
Infantas Dofia Maria de la Paz y Do-
fia Malla Eulalia. 
ftOBlBltKO DE PROTMCIA 
Circular .—Núm. 100. 
A fin de evitar que algunos 
titulados corredores de sustitu-
tos de quintos abusen de la bue-
na fé de estos en muchos casos, 
y exploten su credulidad ó igno-
rancia, con (lelriíiiento de los 
intereses de los mismos, y usen 
con perjuicio do un servicio tan 
preferente corno es el de Reem-
plazo del Ejército, he acordado 
encarecer á todos los interesa-
dos en la quinta, y á cuantos 
tienen que intervenir en la mis-
ma, denuncien á mi autoridad á 
todos los agentes de esta clase 
que, dedicándose á reclutar sus-
titutos, usen de malas artes ó 
bagan proposiciones que envuel-
van algún fraude ó engaño, para 
que sometiéndolos al Tribunal 
correspondiente, pueda impo-
nérseles el condigno castigo, co-
mo autores de verdaderas fallas, 
debiendo asimismo prevenir que, 
con arreglo á lo dispuesto por 
Real órden de 9 de Julio de 
1878, queda prohibido en abso-
luto que tales corredores ó agen-
tes se dediquen á reclutar susti-
tutos de los mozos á quienes por 
suerte toque servir en Ultramar, 
cuya sustitución pueden hacer 
los interesados en la forma que 
previene la Regla 5.', art. 179 
de la vigente ley de Reemplazos. 
León 7 de Abril de 1880. 
El Gobernador, 
M I N A S . 
Por decreto de esta fecha he admi-
tido la ronunda que ha presetitado 
D. Saliistiano Piuto, como apodera-
do de D. Antonio Martinea, regis-
trador de la mina de cuarzo aurífero 
nombrada L a A f r i c a n a , sita en ter-
reno común de Castropodame, Ayun-
tamiento del mismo nombre, decla-
rando franco y registrable al terreno 
que comprende. 
Lo que be dispuesosto inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 8 de Abril de 1880, 
EL Gobernador,' 
A n t o n i o de A l e d l n a . 
I ) . ANTONIO DE M U S A Y CANALS» 
J E F E S U P E R I O R H O N O R A R I O D E A D -
M I N I S T R A C I O N C I V I L , E F E C T I V O D E 
P R I M E R A C L A S E , C O M E N D A D O R D E 
L A R E A L Ó R D E N D E I S A B E L L A C A -
T Ó L I C A , I N D I V I D U O C O R R E S P O N D I E N -
T E D E L A S R E A L E S A C A D E M I A S D E 
L A H I S T O R I A Y D E B E L L A S A R T E S 
Y G O B E R N A D O R D E E S T A P R O V I N C I A ' 
Hago saber: Que por D. Anselmo 
Bozanilla Sánchez, vecino de Santan-
der, retidente en el mismo, se ha 
presentado en la Sección de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia de hoy del mes de la fecha, á las 
nueve de su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 12 pertenencias 
de la mina de cobre y otros llamada 
L a Vega, sita en término común del 
pueblo de Mora, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, al sitio de Aguas ca-
lientes, y linda al Sur carretero que 
de Mora baja á la Magdalena y el rio 
Luna, al Norte la burea pequeúa, al 
Esta el cerro de la barca y el Abeseo, 
y al O. dicha carretera anterior, el 
rio Luua y las Huertonas; hace la de-
signación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: se tendrá 
por punto de partida un mojón y una 
pequeño labor distante unos 10 me-
tros al N . E . del camino de Mora á la 
Magdalena según la designación que 
ee verificó: desde él se medirán al S. 
E . 300 metros, al N . O. 100, al N . 
E . 2 9 0 y > l S . ' O . otros 100. 
T habiendo hecho constar usté 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, ha admi. 
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tereero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en el 
término de sesenta días contados des-
de la fecha de este edicto puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parta del terreno so-
licitado, según previene e! art. 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 22 de Marzo de 1880. 
A n t o n i o d e N l c d i n a . 
ESTADISTICA SANITARIA 
Circu lar .—Níun . 101. 
De conformidad ¿ lo proveni-
do en la disposición o." de la ór-
den circular de la Dirección ge-
neral de Beneficencia y Sanidad 
de 28 de Junio del año últ imo, 
á continuación se inserta el es-
tado demostrativo de las defun-
ciones y nacimientos ocurridos 
en esta provincia durante el mes 
de Marzo próximo pasado. 
León 9 de Abril de 1880. 
E l Gobernador, 
A m o n i o d e M e d i n a . 
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DlPUTACl(j$ PBOyiXClAL DE LE0\ 
• - . f v '. : : 
Repartimiento de 527,528pesetas 39 (téntimos que esta DipuUcion aeordó 
enserian de hoy g i r a r e i r t f e t y ^ y M ñ t a i u i e n t o s de la provincia p a r a 
eubrir el dejicit que resulta en su presupuesto, confiarme a l a r t . 81 
de la ley provincia l y en armonía con la SBÍÍ 3 . \ regla 2.* del a r -
ticulo 138 de la ley municipal y S e a l árden de;S3 de Mayo dt 1871 
y de 14 de Marta dt 1874. 
ATONTAMIENTOS 
Acebedo., . 
Algadefe. . 
Alija los Molones. 
Almanza. . 
Ardon. , . 
Arganas. , 
Armunia. . 
Aatorga, , 
Audanzas . 
Alvares. . 
Balboa.. . 
Barjas. . . 
Bembibre.. 
Benavides.. 
Bercianos Camino 
Beroianos Páramo 
Berlanga . . , 
Boca de Huérgano 
Boüar. . . . 
Borrenes. . . 
Barón. . . . 
Bustillo F¿ramo, 
Cabañas fiaras. 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes. . 
Cacabelos.. . 
Calzada. . . 
Campnzas.. . 
Camponaraya. 
Campo Villavidel 
Campo la Lomba 
Canalejas.. , 
Candín. . . 
Cármenes. . . 
Carracedelo. . 
Castrotierra. . 
Carrizo. . . 
Castifalé. . . 
Castrillo de Cab 
Castrillo Polvaz 
Castropodame. 
Carrocera,. . 
Castrillo Valduer, 
Castrocalbon. . 
Caítrocontrigo. 
Castrofuerte. . 
Cnstromadarrn. 
Cea 
Cebunico. . . 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejai 
Cimanes de Vega 
Cistierna. . . 
Chozas de Abajo, 
Congosto. . . 
Gorullón. . . 
Corvillos Oteros. 
Cubillos, . . 
Cuadros. . . 
Cubillos do Rueda 
Cubillas los Oteros 
Destriana. . . 
Eneinedo. . . 
E l Burgo. . . 
Escobar. . . 
Fabero.. . . 
Folgoso. . . 
Fresnedo. . . 
Fresno de la Vegi 
Fuentes Carbajal 
Qalleguillos. . 
tJIPORTJI DE LO QUB PAGAN AI, TESORO' 
POE CONTBIDIICIOH. 
T E M K I T O U A X , 
S O B S I D I O 
Teutas. ..Cénís. 
172'50 
482'50 
43U • 
1.47a'50 
177'50 
2.135 . 
737'50 
11.600 • 
204 . 
67J!'6¿ 
101 . 
410 » 
2.664'12 
1.813 • 
87'50 
95 » 
75 • 
f.82'50 
2.718 »¡ 
155 '75 
185 • 
375 » 
37 '50 
90 . 
183 » 
2.154'99 
100 » 
87'50 
135 . 
60 . 
204 >. 
ia7'50 
452'57 
210 . 
307 » 
38 • 
447,94 
98 » 
142'50 
2 949 » 
275 • 
182'50 
154'38 
451 
1.405 
97'50 
6 0 8 ' l á 
816 
304 
SOS'Sü 
172' 50 
758 
211'25 
607'43 
659'25 
167'50 
187'50 
533'5? 
394 
85 
570'48 
605 
234 
154 
283 
130 . 
75 • 
386 > 
127'50 
4o7'50 
VeclBoi 
Peseta?. Cfnti 
4 884 . 
8 176 . 
16 885 . 
6.930 . 
18.098 » 
11 490 . 
6.557 . 
16 335 > 
13 081 . 
12.239 • 
3.897 . 
5.734 . 
17.427 » 
19.514 . 
5 421 • 
7 506'64 
4 257 » 
10 546 . 
21.343 . 
3 310 » 
8.357 . 
10 754'09 
5 619 » 
5 248 » 
14.100 . 
9 523 . 
10.172 » 
7.564 . 
4 302 . 
5 415 > 
6 361 » 
3 765 • 
8.488 • 
10.617 • 
9.493 » 
2.899 > 
13.213 . 
6.660 . 
9 673 . 
7.353 . 
12.053 . 
6 289 . 
4 37 9'80 
11 548 
16.047'97 
6,338 
2.650 
9.539 
10 173 
10.679,3 
9.686 
12.-'5Ü 
16.978 
18 421 
12.338 
6 969 
10 198 
8.230 
13 73S 
17.603 
9659 
15.327'45 
14.022 
14.737 
4.460 
9.651 
11.892 
5.485 
12.349 
6.615 
18.683 
Forasteros 
deducid* 
la folnta parto. 
256 
2 942 40 
4.102'40 
150'40 
3.270'40 
1.483'20 
1.296 
6 649'60 
1 468 
Sdfl'SO 
1.723-20 
1.122-40 
3,585'60 
2.50C'80 
44880: 
1 243-48 
214-40 
49'60 
843'aO 
2.140-80 
707-20 
1.521'52 
454-40 
5.665'60 
156-80 
2.49280 
393-60 
833-60 
3 25i'40 
2,121'60 
307'20 
374-40 
187,20 
2.947'2Ó 
1.598'40 
892-80 
2.592 . 
310'40 
1.355-20 
439-20 
939'36 
868'80 
409-63 
1.905 60 
367'20 
2 268,80 
646-40 
2 092'flO 
206'40 
2 243'20 
913-60 
2.106'40 
1 903 20 
5 141-60 
3 544 
1 235-20 
180 
2.281'60 
» • 
501'25 
758,401 
611'20 
2.089-60! 
465'60' 
2.032 . 
1.016 • 
1,481'60 
302'40 
3.480'40 
T o l a ! 
g e n e r a ! 
Petelqj, cénit. 
11.600'90 
21.423'40 
8.552-90 
21.545-90 
15,108'iO 
8.590'50 
34 584'60 
14 753 » 
13.881 '22 
5.721-20 
7.266-40 
23.676'72 
23.927-80 
5 957,30 
8,845-12 
4 546 40 
11.178'10 
24.9114-20 
5.606-55 
9.249-20 
12 650'61 
B.llO'OO 
14 003'BO: 
14.439'80 
14.170-79 
10.665-60 
8 485-10 
7.681'40 
7.596-60 
6.873-20 
4 266'90 
9.127-77 
10.827 » 
12.747,20 
4 535'40 
14 553-74 
9.350 . 
10.125-90 
10.302 
13.683'20 
6 910-70 
5.473,54 
l2.867'80 
17 862'GO 
8.341-10 
3 017'20 
12.415'92 
11.135'40 
13.075'87 
10 256,22 
14 GSó'lO 
18 649'00 
20.738-05 
14 848'63 
12 709'85 
13 909'50 
9.052-70 
I4.449'58 
20.278'60 
9 754 » 
16 399'18 
15 385'40 
15 582-20 
6.683'60 
10 399'60 
14.054 
6.576 
14.216'60 
7 044'90 
22.630'90 
cowTisossra 
V roTlncinl 
r&apecUTO ni 
presupuQslo 
de 
ISSftd 81. 
Peiefat. cénle . 
858 > 
1.873 » 
3.460 » 
1.381 » 
3.480 » 
2 440 • 
1 387 » 
5 585 > 
2.382 • 
2 242 » 
924 » 
1 173 » 
3 824 » 
3 864 > 
962 » 
1.428 » 
734 » 
1.805 » 
4 022 » 
905 » 
1 494 • 
2 043 » 
987 » 
2 262 » 
2.332 » 
2.288 » 
1.722 » 
1.370 » 
1.240 > 
1.227 • 
1.110 • 
689 > 
1.474 • 
1 749 » 
2.059 » 
732 • 
2.350 » 
1.510 . 
1.635 » 
1.664 . 
2.210 » 
1.116 » 
884 » 
2.078 . 
«.885 • 
1.347 » 
487 . 
2.005 . 
1.798 • 
2 112 » 
1 656 » 
2 368 . 
3.012 » 
3.349 • 
2.398 • 
2.082 • 
2.246 • 
1.559 » 
2 334 • 
3 275 » 
1.575 » 
2.648 » 
2.485 » 
2.516 > 
1.079 » 
1.679 » 
2.270 » 
1.062 ' 
2.296 
1.138 * 
3.656 , 
Garrafe. . 
Gordoncillo. 
Gordaliza del Fino 
Gradefes. . 
Grajal de Campos 
Gaseados Oteros. 
Hospital de Orbigo 
Igüefia. 
bagre. . 
Joarilla. 
Joara. . 
Lago de Carucedo 
Lineara. . 
La Bañeza 
La Ercina. 
Laguna Negrillos 
Laguna Dalga. 
L a Uajúa . . . 
La Robla. . . 
L a Vega Almanza 
León. . . . .-
Las Omaüag. . . 
L a Vecilla. . . 
Lillo.. . . . . 
Llamas la Rivera. 
Los Barrios Lana 
Los Barrios Salas. 
Lucillo. . . . 
Magaz.. . . 
Mansilla las Huías 
Mansilla Mayor. . 
Maraña. . . . 
Matadeon. . . . 
Matallana.. . . 
Matanza. . . . 
Molinaseca. . . 
Murías de Paredes 
Noceda. . . . 
Oencia.. , . . 
Onzonilla.. . . 
Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares los Oteros. 
Palacios del S i l . . 
Palacios la Vald." 
Páramo dal S i l . . 
Paradaseca. . . 
Peraazanes. . . 
Pob." Pelayo G.* 
Pola ie Gordon. . 
Ponferrada. . . 
Pórtela. . . . 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Pir." 
Pradorrey.. . . 
Prado . . . . 
Prioro 
Priaranza Bierzo. 
Priaranza Vald.* 
Pueate D.° Florez 
Quint.4 Congosto 
Quintana Castillo 
Quintana Marco.. 
Sabanal del Gam.0 
ReguerasA. Abajo 
Renedo. . . . 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega. 
RieJJo 
Rioseco de Tapia, 
Rodiezmo.. . . 
Roperuelos. . . 
Sancedo.. . . 
Sariegos. . 
Sahelices del Rio, 
Sahagun. . . . 
Salamon. . . 
S.Andrés liaban.' 
S. Adrián Valle., 
Sta.ColombaCur.' 
St.'ColombaSom' 
Sta. Cristina Val.' 
S. Cristóbal Pol 
St.* María Páramo 
Sta. Maria Ordas. 
Sta. Elena Jamúz 
Sta. Marina Rey 
Santas Martas. 
San Millin. . 
711'49 
¡236 
83 
1.094 
915 
131 
1.035 
153-50 
407-50 
274 
63 
368-83 
318 
6.714'48 
224 
450 
87'50 
662 
1.093 
23S ' ló 
4»,124'58 
312'50 
649 
615'72 
3J3-51 
413'01 
782'50 
1.642'32 
225 
3.270'8S 
234 
60 
40 
sum 
336 
327'50 
1.219'13 
152,50 
1.421 
192'50 
79'13 
321 
172'50 
581 
726'12 
251 
162 
147 
2.285 
8.630-73 
U S 
137'50 
267'50 
2.774'66 
l ^ ' S O 
145 
233'29 
593 
405 
450 
293 
848-64 
288-75 
43'50 
84 
1 830 
280 
1.934-75 
326-66 
2 437 
125 
131'37 
732'48 
221 
7.088-01 
144 
1.066-83 
186 
585 
3.073 
167 
851-98 
85 
019 
220 
1.352 
912'68 
75 
5T50 
19.781 
7.762 
5.689 
49 320 
17 735 
10.935 
10.039 
11.260 
12.775 
13.550 
9 847 
9,075 
11,047 
21.678-42 
13.623 
14.384 84 
8A55'55 
18.240 • 
18.965 » 
6 697 » 
84 586 • 
8 777 » 
5.799 » 
7.552 • 
17.263 » 
7.399 » 
14.365 » 
14.456 » 
5.667 » 
8.888 • 
14 570 » 
3.705 • 
15.478 •« 
5 252 » 
13.157 • 
11.657 • 
15 128 • 
12 822 • 
7.960 • 
14.H6. » 
4 618 . . . 
11 378 • 
14.366 » 
9.959 » 
6.104-76 
11.209 » 
7.905 • 
0.221 • 
5.676 • 
14.033 • 
38".707 » 
5.051 » 
4 446 » 
S.187 • 
15 765 . 
4 604 » 
5.081 • 
12 530 . 
10 325 » 
11.779 » 
12 145 . 
11.007 » 
11.110 . 
15.956 . 
6.287 » 
8.793 . 
2.936 . 
8.106 > 
14.549 . 
15,417 . 
8.516 » 
11 271 . 
4.718 • 
5.189 . 
8 517 . 
6.622 . 
31.955 . 
4594 . 
11.249 > 
3 304 . 
11.775 . 
17.924 , 
11.009 u 
18.198 . 
7 460 » 
3.374 • 
7.371 » 
12.491 ' 
23.640 » 
25.122 • 
1.921 • 
1.297'80: 
1.035-20 
598'40 
3.208-40 
3.011- 20 
2.120 
1.001-60 
79-20 
296 
464 
1 328'80 
726-40 
1.486 40 
3.3S1-26 
840 
3.232-12 
968'36 
1.003-20 
635-20 
1.217-60 
12.712-80 
803-40 
251- 20 
512 • 
678 -.40 
121- 60 
1.616 » 
609-60 
252- 80 
2.314 » 
1.372 . 
108-80 
5.262-40 
455'60 
1.462-40 
284-80 
648 • 
332'80 
3 173-60 
28'80 
774-40 
3.195'20 
790-40 
3.675'40 
945'60 
361-60 
172-80 
122- 40 
504 • 
6.262-40 
1.012- 80 
62-40 
1.552-80 
556-80 
504 • 
110-40 
1.715-20 
1.065-29 
123- 20 
211-20 
1.425'60 
171-20 
434-40 
1 200 . 
657-60 
252-80 
1.736,80 
364 • 
1.168-80 
1.048-80 
683-20 
533'40 
2 170-40, 
1.895'20 
973'60 
1.538'40 
1.304-80 
624 
153-60 
2.430'40 
2.171'20 
148-80 
843,40 
356-80 
1.990-40 
1.577'60 
2 056 
4.740-80 
9.033-20 
6.369-40 
53 320-40 
21,661-20 
13;188 
12 075-60 
11.491-70 
13 478'50 
14 2-18 
11.137-80 
10 070-02 
12.851:40 
31 774-16 
14 687 
18.166-96 
9.521-41 
19.905-20 
20.693,20 
8 153'3¿ 
146.423-38 
9 895-90 
6.699-20 
8 679 72 
18 253-91 
7.933-61 
16 783-50 
18 708-42 
6 144-80 
14 502-85 
16 176 . 
3 873-80 
20.780-40 
6 0S4-24 
13 493 
13 445-90 
16.631'93 
13.622-50 
9 7I3'80 
17.482-10 
4.725-93 
12.473-40 
17 733-70 
U 2*9.-n3 
10 361'16 
12 910 72 
8 517-60 
6 555-80 
5.945-40 
16.872 . 
53.600 13 
6.178-80 
4 635'90 
10 007-30 
19 098-48 
5 108 . 
5 303-90 
14.390-20 
10.559-29 
13 437-60 
12 673-20 
11.663-20 
13 828-60 
16 975-84 
7 010-15 
10.038-50 
3.677-60 
10 188-80 
16 565-80 
17.715-75 
10.011-46 
13.708 » 
5 891'80 
6.000-57 
9 787'88 
9 018-40 
40.938-21 
5.711-60 
13.854-23 
4 794-80 
12.984 > 
21.150-60 
13 606-40 
21 221-18 
7.693-80 
5.195-40 
7.947-80 
15.833-40 
26.130'28 
27.253 
6.719'30 
,,3 519 
1.459 
1.028 
8.660 
3.498 
2.129 
1.950 
1 856 
2.177 
2 307 
1.799 
1 626 
2 075 
'5.131 
2.372 
2.934 
1.538 
3.215, 
3.342 
1.317 
23.647 
1.598 
1.082 
1 402 
2.949 
1.281 
2.707 
2.698 
992 
2.342 
2.612 
625 
3 358 
974 
2.179 
2.171 
2 6S6 
2.200 
1.539 
2.823 
763 
2.014 
2.884 
1.823 
1.673 
2.090 
1.375 
1.059 
960 
2.725 
8.656 
998 
749 
1.616 
3 984 
825 
856 
2,324 
1 705 
2.170 
2.047 
1.884 
2 072 
2 741 
1.132 
1 621 
594 
1.645 
2.675 
2 861 
1.017 
2.214 
951 
970 
1.581 
1,456 
6.611 
922 
2.237 
774 
2.097 
3.416 
2.197 
3.427 
1.242 
839 
1.283 
2.557 
4 220 
• 4.401 
1.085 
Santiago Millas. . 
Sta. María ladsla 
S.Pedro Bórdanos 
S. Esteban Vald.' 
S. Justo la Vega. 
Santovenia Vald * 
S igüeya . . . 
Soto y Amio . . 
Soto de la Vega 
Toral Guzmanes 
Toreno. . . 
Turc ia . . . . 
Trabadelo.. . 
Truchas.. . . 
Valdefuentes.. 
Valderiaabre.. 
Valdefresno. . 
Valdelugueros. 
Valdopiélago,. 
Va|depolo. . 
Valderas. . . 
Valderrey.. . . 
Val de S. Lorenzo 
Valle de Finolledo 
Valderrueda. . 
Valdesamario. 
Valverde Camino 
Valencia D. Juan. 
YalverJa Enrique 
Vallemora. . 
Valdateja. . . 
Vegacefvera, . 
Veg aullan. 
Vegíquemada. 
Vegaríenza.. . 
Vega Espin&reJa. 
Vaga de Valcarce 
Vegas del Condado 
Vagad tflafanzones 
ViUadecanes.. 
Villafranca. . 
Víllazala. . . 
Villeza. . . 
VillanMuil- -
Víllablino. . 
VíUaturiel. . 
Villacé. . . 
V/ÍIadangos. . 
Villademor Vega 
Vilhfer. . . 
Villamandos. . 
Viüamañan. . 
Villam."" Sancho 
Villamizar. 
Villamol. . . 
Vülamontán. . 
Vitlaaelán.. . 
Villagaton. . . 
Villan.* Manzanas 
Villahornate. . 
Villaquüambre. 
Villaquejida. . 
Villarejo. . . 
Villares. . . 
Villasabariego. 
Villazanzo. . . 
Villaverd Arcayos 
Villayandre. . 
Villamoratiel. 
Vülabraz. . . 
Urdíales Páramo 
Zotes. . . : 
Total. . . 
4.895-65 
112 50 
150 
420 
947 
95 
514 
545 
847'50 
518 
541 
593!75 
223'36 
523-54 
410 
553 
310 
2 330 
272-50 
288 
3 724 
352 
1.735-64 
145 
285 
133 
111-04 
2.409-94 
120 
12-50 
44 
1.810 
542'59 
475-47 
165 . 
452-25 
948-50 
550 . 
35 » 
213 . 
9.091 
529-18 
37-50 
23S . 
i.aio » 
102-50 
232-89 
204 . 
274 . 
104 . 
256 i] 
2.168-26 
195 .'• 
355-02 
149-10 
565 
370 
2.281-94 
337 
197-50 
503-75 
350 . 
691-38 
500-25 
349 . 
335 • 
73 . 
309 » 
66 » 
77'50 
140 . 
240 • 
11,593 
8 490 
3.207 
9.842 
17.603 
7 984 
13 231 
12.376 
20.362 
10 645 
12.838 
15 000 
5.160 
20.099 
3 594 
16.092 
18.643 
7.611 
7.254 
22 871 
41 812 
18 786 
11 082 
8.890 
12 410 
3.763 
11 659 
17.832 
3.565 
5 618 
1.989 
3.116 
6:580 
11.631 
10.279 
6 751 
8.270 
25 404 
7.733 
7 581 
18.191 
9 801 
6.095 
9.210 
13 821 
20 516 
5.444 
0 723 
8 397 
5.502 
8 491 
12 939 
5.690 
18.770 
11.192 
9.786 
13 237 
10.683 
11 609 
7 431 
17 840 
9 781 
25 899 
19.671 
21 780 
13 498 
2 931 
9 066 
3 568 
9.43! 
4 826 
9 846 
1.217-60 
1.902-40 1 
1.338 
3 190-40 
4 924-80 
2 212-80 
352 
507-80 
9 094 40 
2.14D!60 
854-40 
2 633-60 
2.330'40 
289-60 
1.612-80 
3.440 
: 2;830'40 
6-40 
291-20 
586-40 
14 780-80 
1.440 
1.611-20 
691'20 
654 
148-80 
720-30 
3-720 
1.764-80 
733 
41-60 
73'60 
89'80 
936 
60-80 
1,593-60 
3.593-40 
1 289-60 
2.160 
4.302-43 
5.209-60 
938 . 
553-80 
330 . 
1.379-20 
2 584 
3.393 
272-80 
1 448'40 
3.353-60 
1.742-40 
2.176 . 
448 > 
1.147'20 
1.836-80 
4.067'20 
1.614-40 
172'80 
1.262'40 
1.972 
1.569'60 
1.153-60 
1 601'00 
2 217'60 
3.354 . 
1.284'80 
580'80 
228-80 
534-40 
1.419-20 
1 492 » 
1.179-20 
220.658-05 2.684 524'89 361.445'68 3.266.628-62 527.528-20 
17 505,25 
10 504-90 
4 093 
13,452-40 
23.474-80 
10.271- 80 
14 100 . 
13,428:20 
30.403-90 
13.309-60 
14233-40 
18 232-35 
7 713-75 
20.912- 14 
5616-80 
20 085 
21.583-40 
9.947 40 
7.817-70 
23,745-40 
60 316-80 
20.583 
14 408-84 
9.725-20 
13.359 
4 034-80 
12 490-84 
23.991-94 
5.449-80 
6 39S'50 
2 074,60 
4.999-60 
7 192-10 
13.042-47 
10 501-80 
8.796-85 
12 816-90 
27.223-60 
9.928 
12 076-40 
32.491-60 
11.298-18 
6 689-30 
9 838 
16.910-20 
23 232-50 
9.070-49 
7.199-80 
10.117-40 
9.459'tíO 
10 489-40 
17.281-26 
6.333 . 
20.272- 22 
1». 177-90 
14.418-20 
15.251-40 
13.117-74 
13.318-40 
9.000-50 
19.913- 35 
11.281-60 
38.191-98 
22 383'85 
25.493 • 
18.117-80 
3 574-80 
9 603'80 
9 168-40 
10 927 70 
6,458 • 
11 255 20 
2,827 
1.696 
758 
2.173 
3791 
1.059 
2 277 
2 169 
4910 
2.149 
2 299 
2.914 
1.215 
3.377 
907 
3 211 
3.485 
1 606 
1.232 
3885 
9.741 
3 325 
2.327 
1.571 
2 157 
651 
2 017 
3.875 
830 
1.033 
334-20 
807 
1 161 
2.106 
1.993 
1.421 
2.070 
4.397 
1 603 
i . 950 
5 249 
1.825 
1 080 
1:589 
2 731 
3 752 
1.485 
¡ 163 
1.634 
1.528 
1.0-94 
2,791 
1.023 
3.274 
2.128 
2 328 
2.463 
2.118 
2.151 
1.550 
3 216 
1.822 
4.553 
3 615 
4 117 
2.926 
577 
1.551 
1 480 
1.765 
1 043 
1 819 
León y Abril 4 de 1880.—El Presidenta de la Diputación, Balbino Canseco. 
-Diputado Secretario, José Rodríguez Vázquez. 
% i 
OFICINAS DE HACIENDA ; 
IDMISIStBiCION ICONÍIIICA 
D B L A P R O V I N C I A DB L B O H 
Negociado de Contribaejóiíeí. 
B I S r . Delegoao d » l B»ncb:de E s -
p a l i a es esta p r o T j u c i a en uso de sus 
• i r i h u c i o n e s j pievia p r o p ó e s í a ¿ é l 
l ecaudador de los pueblas de Carroce-
ra, Cimanes y Bioseco .de.Tapia, ha 
tenido á b i e n n o m b r a r auxfl iar'de los 
m i s m o s s i n sueldo a l g u n o & D. S a -
l u s t i a n o Diez Feinandez, T e c i n o de 
Senllera, con el fin de que l é r e e m p l a -
c e e n sus enfermedades y a u x i l i e en 
aus trabajos . 
L o que lie dispuesto se a n u n c i e en 
el BOLETIK onciAL de la p r o v i n c i a , 
. para conocimiento de las autoridades 
y contr ibuyentes de la misma. 
León 7 de Abril d& 1880.—El Jefe 
económico, Federico Saavédra. 
E l S r . Delegado del Banco de E s -
paSa en esta pro-vincia, en neo desús 
facultades y por defunción del recau-
dador de la 7.* zona de los pueblos de 
Candín, Valle de Finolledo, Peranza-
nes 7 Cubillos, D. Antonio Valls, ha 
tenido por conveniente nombrar para 
los tres primeros i D. Antonio López 
Campelo, y para el restante i D . C e l -
so López Carbajal que lo es del de 
Ponfcrrnda. 
Lo que he dispuesto se anuncie en 
el BOIEIIN CHCIÍL de la provincia, 
para conocimiento de las autoridades 
y contribuyentes de la misma. 
León 7 de Abril de 1880.—El Jefe 
económico, Federico Saavédra. 
Vacante de Estancos. 
Se hallan vacantes los estancos de 
los pueblos de 
Caboaües de Abajo agreg-ado á la 
Subalterna de Eioscuro. 
Eedipollos ídem á la de Bofiar. 
Alviies idem á la de.Sahagun. 
He dispuesto se anuncie su provi-
sión, que tendrá lugar pajados 15 
dias contados desde el en que se pu-
blique este anuncio eu el BOLETÍN OFI-
o m , en cuyo tármino podr&n los as-
pirantes presentar sus instancias de-
bidamente documentadas, advertidos 
que serán preferidos los quo justifi-
quen ser licenciados del Ejército ó 
viudas ó huérfanos de los que hayan 
fallecido eu canipuüa. 
León 7 de Abril de 1880.—Federi-
co Saavédra. 
L a Delegacian del Sanco de 
paita con feclm 8 del actitaí dice 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n económica 
lo siguiente: 
A consecuencia de la defunción del 
Recaudador de la Zona 8," del parti-
do de esta Capital, D. Matías Guaita, 
' encargado de'ío¿ pueblos de Chotas, 
'SuitoTeaia'. Valverde j ; V i í l ^ a n ( j 0 ¿ , ' 
he tenido á b ien nominar, i n t é r i s a -
.mente para t u reemplazo en:confor-. 
¡ m i d a d con lo dÍ8puesto:en Jas. ina-: 
' tr i icciones generales de-recaudacibn 
formuladas 'por el Banco' al 'auxi-' 
;liar de está Delegación t». CajÓBoa-l 
da Sandoyal,—Lo que comunico i 
V . 3 . en Cumpl imiento da lo que me 
e s t i p i even ido y con.el fin de q ú e se 
s i r v a ordenaKu i n s e r c i ó n en el B ó -
LIIIN O F i c u t de l a p r o v i n c i a , p a r a cb-
¿ o c i m i e n t i i de la s autoridades y con-
t r i b u y e n t e s de l a m i s m a . ' 
l o gue se j m i i i c a por medio del 
B o m m m a n de la provincia d los 
propios Unes. 
León 10 de A t r i l de 1880.—SI 
Jefe econémieo, Federico Saavédra 
P o r í p i :Ayuntamieniós que á c o n -
tinuacfóñ se e x p r m ñ ae anuncia ha-
> liarse j terminada ja i rectificación ,del 
ámillapapiiento qua; ha-da^serv'ir.de 
. base pári é l repartimitinto de la c d n -
tribucjmi territorial del afio eednimi-
co 'de Í880.Í8I,' y .¿ipu^to ai piblico 
^en' las;Secretai lBS,dé. lo» mismosV por 
término ide ocho •¡dias. ¡para' que los 
' que se í sreán iágráviados "hágán". las 
reclaciraerqué vean convénirlés..'. 
• Cebanicó'. ;' . . 
AYDSTABIENTOS 
Alca ld ía constitucional 
de V a l de S a n Lorenzo. 
Habiendo espirado en 3 de Enero 
último el plazo seüalado en el BOLETÍN 
oncui del día 3 de Diciembre del año 
último, núm. 67, para que los aspi-
rantes á la plaza de Médico-Cirujano 
para la asistencia facultativa de po-
bres de este Ayuntamiento, presenta-
rán sus solicitudes, sin que hasta d i -
cha fecha ni el tiempo trascurrido se 
haya presentado ninguna solicitud, 
el Ayuntamiento en su vista, acordó 
en sesión de cuatro del actual se co-
municará í V . S . volviendo anunciar 
la vacsnta de dicha plaza por término 
de l5dias , para que los aspirantes 
puedan presentar sus solicitudes do-
cumentadas en esta Alcaldía. 
Val de San Lorenzo 7 de Abril de 
1880.—ElAlcalde.Pedro déla Puente 
Alca ld ía constitucional 
de Campazas. 
E l Ayuntamiento y Junta munici-
pal que tengo el honor de presidir en 
sesión celebrada el dia 29 de Marzo 
últ imo, entre otras cosas, acordó 
anunciar vacante la plaza do Benefi-
cencia de este municipio, la cual ha-
brá de proveerse precisamente en un 
Licenciado en Medicina y Cirtijía, en 
conformidad á lo estatuido en el ar 
ticulo S." del Reglamento de 24 de 
Octubre de 1874, con la dotación de 
100 pesetas anuales pagados de fon-
dos municipales, por trimestres. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes debidamente documentadas 
en la Alcaldía dentro del término de 
30 días, contados desde que tenga lu-
gar el anuncio en el BoLBnN OFICIAL 
de la proviucia, debiendo advertirse 
que no será recibida ninguna que no 
"séa de facultativo de ia clase que que-
da dicha. 
Campazas 6 de Abril de 1860.—El 
Alcalde, Mateo Valdueza. 
Debiendo ocuparse las Jautas peri-
ciales de ios Ayuntamientos que á 
continuación se expresan , en la recti-
ficacion'del amillarámiento que'h'a de 
servir de base paca la .derrama de Ja 
contribución del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso qué los 
contribuyentes por este concepto pre-
senten en las réspectivás Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en su rique-
za en él término de 15 días: pues pa-
sados sin que lo verifiquen les parará 
todo perjuicio. 
Caatrocontrigo. 
L a Pola de Cordón. 
TOADOS 
D. Remigio Navarro. Juez de'prima-
ra instancia del partido de L a B a -
lieza. 
Hago saber: qué en la causa cr i -
minal que en este Juzgado se instru-
ye sobre desaparición de una yegua, 
de treinta meses, de seis cuartas y 
media de alzada, pelo casta&o oscuro, 
con una estrella blanca en la cabeza, 
de oreja un poco caida, con una L 
hecha á tigjra en él cuello al lado iz-
quierdo por bajo de la crin, cola un 
poco despuntada, que está preñada, 
de la propiedad de Leonardo' de Blas 
Chana,' vecino de esta villa, el dia 
veintiuno de Febrero próximo.pasa-
do; eeha acordado proceder á la busca 
por el presenta, X se ruega á las au-
toridades civiles y militares y agen-
tes de la policía judicial, procedan á 
ella y á 1» detención y conducción.á 
este Tribunal de la persona eu cuyo 
poder se halle y no acredite su legal 
! procedencia. 
Dado en L a Baüeza á seis de Abril 
de mil ochocientos ochenta.—Remi-
gio Navarro.—Por su mandado, U i -
guei Cadómiga-
de ¡15 :dias:á contar desde la publicit-
cipn.'dá. este adieto en e ^ B o ú i m ort-
CUL,''pasados ¡loa cuales se proveerá. 
. San.Pedro da Berciános 5 de Abril 
dt 1880.-rAgnstin Tejedor. ' • 
y-^pái'OFiciALBS;^;;, 
Don José; Hbdá,í;y Alvaréar Gapítáa 
: . gradaaiio, Teniente Fiscal del. B a -
: tallón Eeserva de León, número 7. 
' ' Habiéndo'se'ausentádo de ésta P l a -
za el soldado de is primera compafiia 
dé diclío Batallón, Francisco Garcia 
Pérez, á quien estoy sumariando por 
•1 delito de no haberse presentado á 
la'revista anual inandada pasar en el 
mes dé Octubre y Diciembre del afio 
próximo pasado según previene el ar-
ticulo 230 del Reglamento de reserva» 
Usando de las faoultades que én 
estos casos conceden las Reales orde-
nanzas á los Oficiales del Ejército., 
porel presente cito, llamo y1 emplazo-
por primer edicto al expresado solda -
do señalándole la guardia de preven-
ción del Cuartel de la Fábrica en esta, 
capital, donde deberá presentarse den-
tro del término, de treinta días á con-
tar desde la publicación del presente-
edicto, 4 dar sus descargos, y en 
caso de no presentarse en el plazo se-
ñalado s» seguirá la causa y se sen-
tenciará en rebeldía. 
León 6 de Abril de I 8 8 0 . - J o s é 
Roda. 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
Jutgado municipal 
de San Pedro de Bercianos. 
Se hallan vacantes las plazas de 
Secretario y suplente de este Juzgado 
municipal, por no 'estar provistas se-
g ú n las prescripciones legales, las 
ciiales se, han de>p.r6véér conforme á 
lo dispuesto en la l ey provisional, del 
poder judiclarj-reglamento dé 10 'de 
Abril de 1871 ,y ; aén t ro dél término 
Comandancia general subinspec-
cion de Ingenieros. 
Debiendo proveerse tres vacantes 
de Maestro de obras militares de 3.* 
clase, se anuncia para conocimiento 
de todos los que deseen optar á ellas, 
verificándose el exátnen teórico en la 
ciudad de Guadalajara el dia l . 'de 
Julio de 1880. 
E l programa y demás detalles son 
loa pubKcadoe en ta (¡faceta de 16 de 
Setiembre de ¡875 y asimismo se fa -
cilitarán en la Secretaría de esta Co • 
mandancia general subinspeccion en 
Valladolid, calle de Milicias número 
1, todos los dias no feriados de diez 
de la mañana á dos de la tarde. 
Valladolid 4 de Abril de 1880 — 
E l Comandante Secretario, Alejandro 
Rojí, 
| ANUNCIOS 
,. Se vende un Molino con tres pie-
drásVá.las dosJeguas de ésta.capital. 
]el q^u'e quiera tratar puede' verse con-
au dueña, callé de la Concepción, nú. 
mero 10.. , . ' : , V 
' Imprenta de Gano é hijos.1 
